




































































































































( 1 ) 服务贸易
,
尤其是商业性服务贸易 ( T




















而 同期服务贸易却年递增 8 %以上
。
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1 98 1一 1 9 8 5 年间为 2 5 8
件 /年
,
1 9 8 6一 1 9 9 0 年间为 3 8 8 件 /年
,
1 9 9 1一 2 9 9 4 年
,
更上升至 3 9 5 件 /年
。









与以往的 F D I 及战略联盟相比
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将导致本国经济边缘化 (M ar g ina h
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原载德国 《明镜 》 杂志 1 9 9 6 年第 3 9一 4 0 期
。
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新西兰人均国民收人在 O E C D 国家中 (从而世








到 1 9 8 0 年
,
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据 O E C D 研究
,











德国甚至不及 O E CD 欧洲国家平均水平的 1 3/
,
而 1 9 6 7一
1 9 9 1 年远远低于 日本及德国的美国
,
1 9 9 2一 1 9 9 5 年却成为总要素生产率增长最快的国家
。
据
O E C D 的研究及预测
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② ( ) E C D : A s s e s s i n g S t r u e t u r a l R e f o r m : I
J e s s o n s f o r th e F u t u r e
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O E C D 1 9 9 7 年发表的系列专题研究报告
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管 制 改 革 的 估 计 效 应
— 基于现有水平的变化率 ( % )
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据 0 E CD 1 9 9 3一 1 9 9 7 年发表的各年度报告 《O E C D 国家中的
竞争政策 }) (
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这从 1 9 9 8 年我国的实际消费增幅是 9%
,
1 9 9 9 年一季度更增至
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成可竞争市场 ( C on t
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